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La Universitat Autònoma de Barcelona va registrar 21 patents
prioritàries el 2013
18.12.2013. Patents i llicències   -   L'Oficina de Valorització i Patents de la UAB va rebre l'any passat 38 noves
invencions, de les quals se'n van derivar 21 patents prioritàries, i va signar 5 acords de transferència. 
A la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Oficina de Valorització i Patents (OVP) és l'encarregada de gestionar la propietat
industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament i la transferència dels
resultats de recerca mitjançant llicències.
L'últim any, l'OVP va rebre 38 noves invencions de grups de recerca de la Universitat, una xifra que representa un descens
respecte l'any anterior, que se'n van identificar 44.  El sector de les ciències de la salut és el que més invencions va generar -un
total de 16- seguit per l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 13 invencions. Les invencions restants
provenen principalment dels sectors del medi ambient i agroalimentari.
D'aquestes noves invencions, l'OVP en va sol·licitar patent d'un 55%, aproximadament. És a dir, un total de 21 invencions van
ser patentades, i addicionalment, es van generar 14 extensions internacionals -patents sol·licitades a altres països-, i 27 altres
derivades. Així, el nombre de patents totals registrades va ser de 62.
D'altra banda, com a principals resultats de l'activitat de valorització, convé destacar la signatura de 5 nous contractes de
llicència amb diferents empreses per tal d'iniciar el procés d'ús i comercialització de les patents. Per exemple, la UAB va
llicenciar a l'empresa Grifols un biomarcador que detecta la Demència amb Cossos de Lewy i que permet millorar la precisió del
diagnòstic i assegurar l'aplicació del tractament adequat.
